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T ÜRKİYE Cumhuriyetinin demokrasi hayatına girişinde bir merhale olarak sayılması gereken “Serbest Fırka” olayı televizyonda konuşulunca. Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet devirlerinin diplomat ve devlet 
adamı olan Ali Fethi Bey (Fethi Okyar) bizim 
tarih redyamızın yüzüne bir kere daha çıktı.
Fethi Beyin bu aktüelleşen konu ile önümüze 
gelişi bir hâtıramı canlandırdı.
Fethi Beyin 
adını işittim
Fethi Beyi ilk defa İttihatçıların 1918’de 
harhi ve iktidarı kaybedip, memleketten kaç­
tıktan sonra devleti boş bırakmamak için kur­
duğu Teceddüd Fırkasının başında gördüm. O 
zaman o kırkma yaklaşmış bir devlet adamı, 
ben ise otuzlarmda bir delikanlı idim. İttihatçı­
larla, türlü çekişmemiz olduğu halde politikacı 
olamamıştım. Fethi Beyin o zaman sadece adı­
nı işittim.
Sonraları Fethi Bey, cumhuriyet devrinin 
belli başlı simalarından oldu. Ben İstanbul'da, 
onlar Ankara da olduklarından cumhuriyetin 
politik hayatına yaklaşamadım. Aradaki mesa­
fe beni o tehlikeden korudu. Yoksa mücadeleci 
cibilliyetim beni mutlaka bir taraftan bir tara­
fın ultraları arasına iterdi. Ondan sonra da ne 
olurdum. Hiç belli olmazdı.
Uzatmayalım; ben Fethi Beyin adını 1918 
sonlarında İttihat ve Terakki’nin bir dümdar 
partisi sayılan Teceddüd Fırkasının Başkanı 
olarak işittimdi. Seneler sonra (1935) onunla 
Londra Sefiri iken Londra’da ve sefarethanede 
görüştüm. Klâsik bir diplomattı. Terbiyeli, 
malûmatlı ve oturaklı bir adamdı. Liberal fikirli 
idi Zart zurtu sevmezdi. Ben Londra’ya Eko­
nomi Müşaviri olan eniştem merhum Nizamet- 
tin Ali Beye misafir gitmiştim. Memlekete 
döndükten sonra Fethi Beyle ilişkimizi kestik.
O, Londra'dan geldi. Iç politikaya girdi. Ser­
best Fırka’yı kurdu. Birkaç defa Dahiliye Veki­
li oldu.
Ve şimdi tarihini kestiremeyeceğim bir dev­
rede de Adliye Vekili oldu...
Ali Fethi Bey Avrupalı devlet adamı idi. İn­
sanlarla ve bilhassa gazetecilerle çok rahat ko­
nuşur, bu haliyle ve gerçekten alçak gönüllülü­
ğü ile en şirretimize de hürmet telkin ederdi. 
Hangi devirdi?.. Sanırım Atatürk’ün vefatın­
dan evveldi. Çünkü İsmet Paşa Cumhurbaşka­
nı olduktan sonra Fethi Beyin bakanlık ettiğini 
pek hatırlamıyorum. (Belki yanıüyorum ama, 
herhalde 36-38 arası bir tarihte) idi. Adliye 
Bakanı Fethi Bey, İstanbul'dan kalabalık bir 
gazeteci grubunu —açık cezaevi— olarak 
numune diye gösterilen İmralı’ya dâvet etti.
Kaç kişi idik? Kestiremiyorum ama, otuz 
kadar olmalıydık. Çünkü, galiba Bandırma’dan 
İmralı’ya gitmek için bindiğimiz romörkör mü, 
motör mü? Kabaca bir tekneyi doldurmuştuk...
Fethi Bey cana yakın bir adamdı. Ata­
türk'ün zannederim sınıf arkadaşı ve yaşıtı idi. 
Ondan fazla siyasî tecrübesi vardı. Ve bana so­
rarsanız asker ocağında iyi yetişmiş bir diplo­
mat ve devlet adamı idi. Ne var ki, Fethi Bey 
bir ihtilâl devri adamı değildi.
Ne ise, Fethi Beyle ikinci tartışmam bu tm- 
ralı yolculuğunda oldu. Tatlı tatlı ve arada me­
safe bırakmadan konuşan bir adamdı. Denebilir 
ki, İttihatçılar devrinde yetişmiş, Atatürk dev­
rinde olgunlaşmış bir devlet adamıydı. Asker 
menşeli birçok arkadaşlarının tam zıddına zera 
fetiyle kendini saydıran bir zattı. îmralı yolun­
da etrafına toplandık. Bizimle arkadaş gibi ko­
nuşarak birçok devlet işini anlatmıştı.
Fethi Beyin şimdi daha değerlendirdiğim bu 
- yumuşak iniş - yâni tatlılıkla nüfuz etmek 
vasfı devrinin siyaset arkadaşlarında pek yok­
tu. Halk Partisinin tek veya çift parti devrin­
deki tutumu, liderlerinin hâlâ görülegelen tatlı 
sert usulleri Fethi Bey deki “yumuşak iniş”le 
kıyas edilmeyecek kadar başka ve hâşin idi.
Narenciye bahçeleri olan bir dostum havası 
soğuk yerlerde yetişen portakal ve limonun 
kabuğunun kalın olduğunu, bunun da yemişi 
soğuğa karşı muhafaza için tabiatın bir icabı 
bulunduğunu anlatmıştı. Fethi Bey meselâ 
îsmet Paşa’ya, Recep beye, Baha Arıkan'a, 
Ali Çetinkaya’ya ve daha bu serideki arkadaş­
larına nazaran daha çok Avrupa'da yetişmiş ve 
oranın ikliminden feyzalmış bir zat idi. Yukarı­
da isimlerini saydığım zevat ise Anadolu’nun 
ve ihtilâl’in sert ikliminde yetişmiş, binaena­
leyh ona göre kabuk tutmuş kimselerdi. 
Aradaki farkın kimin lehine, kimin aleyhine ol­
duğunu kestirmeden, hep düşünürüm. Acaba 
Fethi Bey ve benzerleri memleket mukadde­
ratında ve parti kuruluşlarında diğerleri kadar 
tesirli ve muteber olsalardı, bugün Türkiye’de 
demokrasinin ve partilerin çehresi daha mı 
gülümser, daha mı asık olurdu?
Bu bir spekülâsyon yâni “olsaydı” 1ar 
oyunudur. İstediğiniz tarafa çekebilirsiniz. Bir
şey değişmez.
Bahçede geziyorduk
Fethi Beyi burada rahat bırakalım. Zâten 
niyetim bu olmadığı halde pek az görüştüğüm, 
sâdece uzaktan takdirkârı olduğum bir adam 
hakkında daha fazla konuşmak ona ve yakın 
tarihe karşı saygısızlık olur. Dedikten sonra 
İmralı’ya vardık.
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îmralı o zaman çıplak bir ada idi. Ve cezaevi 
tesislerinden başka bizim gördüğümüz kadan 
ile meskûn başka yeri yoktu.
İskeleye çıktık... Bizi iskelede karşıladılar.
Ve cezaevine götürdüler... Ortada jandarma 
polis görünmüyordu. Karşılayanların da cezae­
vi memurları ile mahkûmlar olduğunu öğren­
dik.
Şimdi cezaevi tesisleri gözümün önünde... 
Tek katlı barakalar. Bunlar yatakhaneler, 
yemekhaneler, belki atelyeler, anbarlar. İdare 
binası. Ve tarlalar, bahçeler...
Pek emin değilim ama o sırada bu örnek 
cezaevinin savcısı pek iyi bir adliyeci ve mes­
leğine aşık bir zât olduğu halde kendini politika 
ejderinin pençesinden kurtaramamış ve kendi 
kendini heder etmiş saydığım İzzet Akçal bey 
idi. Ben onunla Üsküdar Savcısı iken mi ta­
nıştım. îmralı’da mı tanıştım hatırlamıyorum 
ama, İzzet Akçal Beyle îmralı rıhtımı, birbiri­
ni çağıran iki mefhumdur.
imrailya Vardık
îmralı’da mahkûmlar adadan izinsiz çıkma­
mak şartiyle serbest gezerler. Hattâ bir kısmı 
ailesi nezdine gidip geri döner, balığa çıkıp 
avlanır, tarlalarda serbestçe çalışırlardı. Bize 
dediklerine göre şimdiye kadar bir tek firar 
vak’ası olmuştu. Bu cezaevi liâlâ açık cezaevi­
dir. Mahkûmlann durumları ve serbestlik 
hududu ne kadardır bilmem! Ama o zaman in­
sanlar oradaki hayatlarından memnun idiler. 
Çünkü hem bir cezaevi atmosferinden kurtul­
muş, hem de îmralı’da bir gün ceza, iki güne 
denk tutulduğu için cezalan yarıya inmiş olu­
yordu. Buradaki mahkûmlar, Türkiye’deki 
cezaevlerinde rahat durması, nizamlara riayet 
etmesi, hâl ve tavn ile idarelerinden iyi not al­
mış kimseler idi.
Bunların çoğu öldürme ve yaralama suçun­
dan mahkûm olmuşlardı. İçlerinde, hırsız, yan­
kesici, dolandırıcı, ırz düşmanı yoktu. Yâni 
ufacık suç işleyenleri buralara pek getirmezler­
di.
Bahçede geziyorduk. Saçları sıfır numara üe 
kesilmiş tıknaz bir adam. Hercai menekşelerin 
dibini çapalıyordu, suluyordu. Çiçek parterleri 
pek muntazam olmadığı kadar bizde rastgele 
dolaştığımız için çiçeklerin içine düşmüştük.
Hercai menekşeleri çapalayan tıknaz adam:
— Aman
_Aman çiçekleri çiğnemeyin! diye yalvarı­
yordu .
Dayanamadım sordum:
_ Bahçevan mısın?..
_Hayır mahkûmum. Dedi. Bir çiçeğe kıya-
mayan bu adamın serüvenini merak ettim.
_ Kaç seneye mahkûmsunuz?..
_ Onbeş.
_ Neden?..
_ Katilden.
_ Nasıl oldu!.
_ KonyalIyım. Tarlaya gidiyorduk. Babam
önde gidiyordu. Ben 20 - 30 adım geride. Elim­
de de tüfek vardı.
Karşıdan gelen beş kişi babamı gözümün 
önünde öldürdüler. Bana doğru geliyorlardı. 
Beş el ateş ettim, ikisi öldü. Üçü yaralandı. 15 
seneye mahkûm oldum. Buraya geldim. Bir 
günüm iki sayılıyor. Allah nasibederse beş se­
nem kaldı. Onu bitirip çıkacağım dedi. Ve her­
cai menekşeyi göstererek:
_ Ne güzel çiçekler değil mi!, dedi...
Başka birini buluyorum. Biraz perişan bir 
adamdı.. Ege’de bir yerde kahvede gece maraza 
çıkmış. Birisi bir iskemle ile lâmbayı söndür­
müş. Silâhlar patlamış. Bir adam ölmüş... Bu­
nu yakalamışlar...
_ Vallahi de, billahi de ben öldürmedim.
Ama kendimi müdafaa edemedim. 10 yıla mah- I 
kûm oldum. Buraya geldim. Neye yalan söyle- F 
yim. iş işten geçmiş değil mi?.. Vallahi ben öl- J 
dürmedim. Mahkeme de yanılıyor. Ne yapalım, j 
Kader kurbanıyız, dedi. İnandım ve ben kader 1 
kurbanlarını orada gördüm. i
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